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KET:
Nama Dosen     :
Kelas                : 
Program Studi   :
Mata Kuliah      :
Jumlah SKS      :
Semester           :
NO NIM Nama Mahasiswa Status 
Pendaftaran 1 2 3 4 5 6 7
09-Apr-21 14-Apr-21 16-Apr-21 21-Apr-21 23-Apr-21 28-Apr-21 30-Apr-21
1 1732150059  NAOMI LIDYA CONFIRMED Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir
2 1832150005  ELSA KRISTIN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
3 1832150012  OCTINA STEVIANY CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
4 1832150017  MICHAELLA YOSEPHINE ADRIANNE CONFIRMED Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
5 1832150018  EMMA MARIA RAMPENGAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
6 1832150021  MELLINIA ABRIANTI SANTOSO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
7 1832150022  RONALDO SIRINGORINGO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
8 1832150023  YUNITA PERMATASARI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tdk Hadir Tdk Hadir
9 1832150024  ELVIN YOEL MANURUNG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
10 1832150028  MARTHA SENDA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
11 1832150029  CHRISTIN JEVANIA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
12 1832150032  PETRUS BERNAD LEONARDO TIMISELA CONFIRMED Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
13 1832150033  GRECIA ANJELLIA GLORY BR SITEPU CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
14 1832150039  PAULANA RADIKA SIAHAAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
15 1832150043  NASTRIYATI LADO NARU CONFIRMED Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
16 1832150045  BIMA KUDDI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
17 1832150046  ANNE DENIKA BUATON CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir Tdk Hadir
18 1832150048  GUSTI AYU OPPIE INDRA WIDNYANI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
19 1832150050  ERNA ESTER SIMANJUNTAK CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
20 1832150052  LEONI SRI REJEKI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir
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NO NIM Nama Mahasiswa Status 
Pendaftaran 1 2 3 4 5 6 7
09-Apr-21 14-Apr-21 16-Apr-21 21-Apr-21 23-Apr-21 28-Apr-21 30-Apr-21
21 1832150058  EVI HOTMAHITA SIPAYUNG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
22 1832150059  SIFORA MARDALENA METAWATI HARITA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
23 1832150061  ARY SONDANG ROTUA SIHOTANG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
24 1932150802  PATRICIA IRENE CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
25 1932150803  ANSELMUS RUFUS KODU CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
26 1932150804  VINCA NATALIA FEDORA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
27 1932150806  YOSSY SILALAHI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
28 1932150807  ASRI KERADJAAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
29 1932150808  GILBERT LOUIS ANTONIO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
30 1932150809  MUTIARA HUTABARAT CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
31 1932150810  AGNESTESYA ADELITA DABUKKE CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
32 1932150811  MARIA ALFARANI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
33 1932150812  ADE MITHA OLIVIA TAMBUNAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
34 1932150813  JESIKA SINAGA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
35 1932150814  MARIANA BERITA KURNIAWATI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
36 1932150816  NOVIANTI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
37 1932150817  IRAYANA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
38 1932150818  ANGGI WARDANI SITUMORANG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
39 1932150819  APRIANINGSIH CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tdk Hadir
40 2032150901  DIAN SARI NOVIANTY SINAGA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
41 2032157001  EVA PURBA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
42 2032157003  SARI AI ANALIA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
43 2032157004  VINA PANDUWINATA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
44 2032157005  TAMADO SIMBOLON CONFIRMED Tdk Hadir Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir
45 2032157007  JUNITA FREDELIA SOBALELY CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
Pertemuan Ke-
KET:
Nama Dosen     :
Kelas                : 
Program Studi   :
Mata Kuliah      :
Jumlah SKS      :
Semester           :
NO NIM Nama Mahasiswa Status 
Pendaftaran 8 9 10 11 12 13 14
05-May-21 07-May-21 19-May-21 21-May-21 02-Jun-21 04-Jun-21 09-Jun-21
1 1732150059  NAOMI LIDYA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
2 1832150005  ELSA KRISTIN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
3 1832150012  OCTINA STEVIANY CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
4 1832150017  MICHAELLA YOSEPHINE ADRIANNE CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
5 1832150018  EMMA MARIA RAMPENGAN CONFIRMED Hadir Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
6 1832150021  MELLINIA ABRIANTI SANTOSO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
7 1832150022  RONALDO SIRINGORINGO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
8 1832150023  YUNITA PERMATASARI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
9 1832150024  ELVIN YOEL MANURUNG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
10 1832150028  MARTHA SENDA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
11 1832150029  CHRISTIN JEVANIA CONFIRMED Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
12 1832150032  PETRUS BERNAD LEONARDO TIMISELA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
13 1832150033  GRECIA ANJELLIA GLORY BR SITEPU CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
14 1832150039  PAULANA RADIKA SIAHAAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
15 1832150043  NASTRIYATI LADO NARU CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
16 1832150045  BIMA KUDDI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
17 1832150046  ANNE DENIKA BUATON CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
18 1832150048  GUSTI AYU OPPIE INDRA WIDNYANI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
19 1832150050  ERNA ESTER SIMANJUNTAK CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
20 1832150052  LEONI SRI REJEKI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
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NO NIM Nama Mahasiswa Status 
Pendaftaran 8 9 10 11 12 13 14
05-May-21 07-May-21 19-May-21 21-May-21 02-Jun-21 04-Jun-21 09-Jun-21
21 1832150058  EVI HOTMAHITA SIPAYUNG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
22 1832150059  SIFORA MARDALENA METAWATI HARITA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
23 1832150061  ARY SONDANG ROTUA SIHOTANG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
24 1932150802  PATRICIA IRENE CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
25 1932150803  ANSELMUS RUFUS KODU CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
26 1932150804  VINCA NATALIA FEDORA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
27 1932150806  YOSSY SILALAHI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
28 1932150807  ASRI KERADJAAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
29 1932150808  GILBERT LOUIS ANTONIO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
30 1932150809  MUTIARA HUTABARAT CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
31 1932150810  AGNESTESYA ADELITA DABUKKE CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
32 1932150811  MARIA ALFARANI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
33 1932150812  ADE MITHA OLIVIA TAMBUNAN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
34 1932150813  JESIKA SINAGA CONFIRMED Hadir Hadir Sakit Hadir Hadir Hadir Hadir
35 1932150814  MARIANA BERITA KURNIAWATI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
36 1932150816  NOVIANTI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
37 1932150817  IRAYANA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
38 1932150818  ANGGI WARDANI SITUMORANG CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
39 1932150819  APRIANINGSIH CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
40 2032150901  DIAN SARI NOVIANTY SINAGA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
41 2032157001  EVA PURBA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
42 2032157003  SARI AI ANALIA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
43 2032157004  VINA PANDUWINATA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
44 2032157005  TAMADO SIMBOLON CONFIRMED Hadir Hadir Tdk Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
45 2032157007  JUNITA FREDELIA SOBALELY CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
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1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain. 
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
4. Mewujudkan diri sebagai intelektual Kristen yang dapat menunjukkan nilai-nilai UKI 
(rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional, dan bertanggung jawab) dalam setiap 
tindakan. 
 
Keterampilan Umum : 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan. atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora di bidang manajemen. 
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang manajemen 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni. 
4. Mampu menguasai konsep teoritis di bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. 
Pengetahuan dan Keterampilan Khusus: 
a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ekonomi, manajemen, akuntansi dan 
konsep teoritis bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber 
daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen risiko secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 
b. Mampu mempertanggungjawabkan pengambilan keputusan yang diambil dari perspektif 
hukum, etika, lingkungan dan dampak sosial pada masyarakat. 
c. Mampu bekerja sebagai bagian dari ekonomi global yang berkelanjutan dan beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi. 
d. Mampu memahami bisnis secara holistic (menyeluruh) serta etika dalam berbisnis. 
e. Mampu memahami bagaimana mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan 
efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.  




 Tuliskan CP-MK yang merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-Prodi yang dibebankan 
pada mata kuliah ini 
1. Mampu mengembangkan konsep teoritis dan prinsip-prinsip manajemen strategik secara 
tepat dalam berbagai bidang dan unit kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Unit 
ekonomi dapat berupa level individu, perusahaan & bisnis, sub unit perusahaan dan bisnis 
terkait, lembaga pemerintah dan swasta. 
2. Mampu mengidentifikasi, mengukur dengan tepat, dan memitigasi berbagai macam 
permasalahan manajemen strategik yang ditemukan dan memberikan solusi pemecahan. 
3. Memberikan pemahaman konsep dan implementasi manajemen strategik secara luas kepada 
masyarakat.  
 
Deskripsi Singkat MK Mata Kuliah ini mempelajari manajemen strategik secara holistik (domestik dan luar negeri) dari perusahaan, atau 
unit bisnis individu, sub-perusahaan/industri, lembaga sosial swasta dan pemerintah, dan lembaga asing. 
Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai dasar konsep manajemen strategik serta peran manajemen 
strategik dalam penerapan pada masyarakat. Mahasiswa dapat memahami konsep, indikator-indikator manajemen 
strategik, pengukuran dan penerapan serta permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen strategik 
dalam dunia bisnis. 
Bahan Kajian 1.   
2.  
Pustaka Utama: 
1. Reed Kennedy. 2020. Strategic Management. Published by Pamplin College of Business in association 
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dan Sains  
Bentuk: kuliah – class 
room 
Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
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2 Mahasiswa mampu 






Misi, Tujuan,  
Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
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konsep visi, misi, 




3 Mahasiswa mampu 








Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
Media: ppt  


























4 Mahasiswa mampu 
















Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
Media: ppt  





























5 Mahasiswa mampu 













Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
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Memberikan eva-
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Metode: ceramah dan 
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Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
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Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
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Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  









































Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  










































Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  















































Metode: ceramah dan 
tanya jawab.  
















sasi dan membuat 
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lian dalam contoh 
kasus sebuah 



























Metode: ceramah dan 
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16 Ujian Akhir Semester 
 
1. CP-Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
2. CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CP-L-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah; 
3. CP Mata kuliah (CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP mata kuliah (CP-MK) yang dapat diukur 
atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. 
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat 
berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 
6. Indikator kemampuan hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil 
belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
 





